



Puji syukur kehadirat Allah SWT tuhan semesta alam, atas limpahan rahmat 
dan karunianya sehingga penulis telah mampu menyelesaikan pengerjaan Laporan 
Tugas Akhir dengan judul “AKTIVITAS HUMAS PT. ANGKASA PURA I 
(PERSERO) BANDARA INTERASIONAL ADISUTJIPTO 
YOGYAKARTA DALAM MENINGKATKAN CITRA POSITIF” yang 
disusun untuk mendapatkan gelar Ahli Madya Program Diploma 3 Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta. Laporan ini disusun 
setelah penulis melaksanakan Kuliah Kerja Media (KKM) di PT. Angkasa Pura I 
(Persero) Bandara Interasional Adisutjipto Yogyakarta selama 2 bulan lebih. 
Banyak pengalaman dan pelajaran yang penulis dapat selama pelaksanaan KKM, 
khususnya tentang bagaimana kerja Public Relation yang sesungguhnya, yang 
kemudian dijelaskan pada laporan tugas akhir ini. Syukur alhamdulillah Laporan 
Tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan semaksimal mungkin, meskipun tentu 
saja masih ada kekurangan baik dalam pengolahan kata sampat dengan data 
dukung yang mungkin masih kurang. Namun, penulis tetap bersyukur atas usaha 
dan dukungan dari semua pihak yang selalu memberi dorongan untuk 
menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini. Maka dari itu penulis ingin 
mengucapkan terima kasih kepada : 
1. Allah SWT, tiada kata yang lebih indah selain selalu mengucap syukur 
alhamdulillah atas setiap karunia dan pertolongan yang tak terhingga. 
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2. Kedua orang tua tercinta dan adik saya, terima kasih untuk semangatnya, 
bimbingannya, dan doanya, alhamdulillah tidak molor dalam pengerjaan 
Laporan Tugas Akhir. 
3. Dekan FISIP UNS Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti N, M.Si atas segala bantuan 
dalam hal perizinan dan persyaratan yang penulis butuhkan untuk 
melaksanakan magang dan menyelesaikan tugas akhir penulisan. 
4. Bapak Mahfud Anshori, S.Sos, M.Si selaku Ketua Program Studi Diploma 
III Program Studi Komunikasi Terapan Unversitas Sebelas Maret. 
5. Bapak Drs. Adolfo Eko Setyanto, M.S selaku pembimbing akademik 
6. Ibu Wahyuning Chumaeson M.Si selaku pembimbing selama pelaksanaan 
KKM dan penyusunan Laporan Tugas Akhr, terima kasih atas waktu dan 
bimbingannya. 
7. Seluruh dosen dan pengajar Komunikasi Terapan yang telah mengajar dan 
mendidik penulis selama menjalani pendidikan di Universitas Sebelas 
Maret Surakarta.  
8. Ibu Liza Anindya R, selaku Communication and Legal Section Head, Mas 
Dhika, dan Mbak Ganes, terima kasih semua bimbingan dan ilmu yang 
penulis dapat selama pelaksanakan KKM di PT. Angkasa Pura I (Persero) 
Bandara Internasional Adisutjipto Yogyakarta. 
9. Para Staf di PT. PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandara Internasional 
Adisutjipto Yogyakarta, terima kasih penulis selalu diberi kemudahan 
dalam melaksanakan pekerjaan dan mendapatkan informasi 
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10. Teman – teman PR A 2014, terima kasih untuk kebersamaan, 
kekompakan, dan semangatnya selama hampir 3 tahun ini. Terima kasih 
kerjasamanya dalam banyak hal. Kalian hebat ! 
11. Mukshin, Rendra, Adi, Arfan, Dessi, Fatimah, Dita, Ajeng, terima kasih 
sudah selalu menguatkan, berbagi tugas dan contekan, Bima bisa seperti 
ini karna kalian. Maafkan kalau Bima punya salah sama kalian. Sukses 
untuk kita semua. 
12. Sigma Widia, hadiah yang indah di akhir masa kuliah. There’s no words 
can describe how happy and lucky to have you. Thank you so much 
13. Pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah 
membantu dalam penyelesaian tugas akhir. 
Demikian sedikit kata yang dapat penulis sampaikan, semoga  Laporan Tugas 
Akhir ini dapat berguna bagi siapapun yang membutuhkan. Sukses selalu untuk 
kita semua. 
Surakarta,       Juni 2017 
        Penulis  
 
Bima Mulya Perdana 
 
 
 
